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THE AtCOUNTANTS' JOURNAL. (Vo1. LlIl '~'J. 6]6，λpr. 19]6.) 
Some points on building societies; G. G. Crook 
Equitable apportionments":"U; R. Glynne lVill1m目!
Problems of international exchanges; H. R. BU.:f州出s'
A treatise on taxation appeals: M. J. F. O'Con刊el
THE BAHI~ERS' MAGAZINE. (Vol. CXLI， 1':0叫 1lIJ5， Apr. '936.) 
Poverty amid plenty; j. Brunton. 
The American discount market; F. A. WW""mn 
Argentine banking position; H. H. H，p却el.
THE ECONOMIC JODRNAI" (Vol. XLVI， l¥，コ.181， Mar. 1936.) 
The U nited 5tates Social Security Act; P. Douxlas. 
Legal rule and economic function; C. A. Cωae. 
Utility analysis and interest; F. A. Hayek， 
Discriminating monopoly and the consumer; W' H. Hutl 
Pareto's law; D. H. Macgregor. 
The Webbs on Soviet communism; A. C. PigO/.，. 
THE SOCIOLOGICAL REVI1EW. (Vol. XXVIII， Nο2， Apr. '936) 
The social background of Iecent political chang巴s;E. Barker. 
Historical evidence for tbe growth of the Cbinese population; C. P. 
Fitzgerald. 
The sociological school of Dimitrie Gu sti; P.広 j¥<losely. 
National socialism and the family; A. Me叫 d
On spirit and method in social service; H. A. .1.臼s.
(Vol. XXVIII， No. 1， Jan. 1936.) 
Puritanism， pietism. and science; R. K. Jl;Jerlo'J1，. 
Lombroso and his place in modern criminolζ，gy; H. Mannheim. 
A study of history: a review of Professor Toynbee's book; M. Postan. 
Remarks on the methodology of the so目a]lsderlces; F. Kouf:問 anfl.
The development of landownership， 1873..1日お， with special reference to 




THE BANKERS MAGAZIIIE. (Vol. CXXXE， ~':o. 4， Apr. '936.) 
Monetary sil~nificance of deposits; A. V. B.o"ber. 
The FHA Ioan review; G. R. Smith 
A creditor or debtor natio:n; B. C. Rod，ω. 
Better bank management; M. C. Corns. 
Early Amedcan bank stock speculation; A. .'kt. Sakois/u. 
Can unemployment insurance remain solvent? . 1'f. Glasser. 
(Vυ1. CXXXI， No. 6， Dec. 1935.) 
The safe deposit vault: a potentiaI goId mine; G. G. Bradford. 
The bil of lading; H. F. KoU.由'
Short term construction loans; G. R. S剛 ，ilh
Operating and loan poIicies; H. V. Proch附凶
A simple system of accruaI accounting; E. S. Wol!.印.
Bank investments since the moratorium;ο. Lasdon. 
HARVARD BUSIl'tESS RleVIEW. (VoI. XIV， t':o. 3， Spring Num!Jer， I936.) 
Training for・Ieadershipin a democracy; W~ B. Donham. 
The AAA and TVA decisions; H. L. Bevis.. 
Bilateralism in international commercial rel~lti()ns; L. Pasvols砂
The Federal Home Loan Bank Board"s assisi.ance to home mortgage 
自nancing;H. E. Hoagland. 
Low.cost housing in the United States; Ch.Hi¥Killam 
The marketing of petroleum products; li. :1'. L，叫日.
The future of the bituminous coal industry ; }.:れ Ryan，Jr 
Uniform regulation and controI of commerce; 17. B. Graves. 
State discriminatory chain store taxation; Ch. F Phiili戸S.
The future of small securities exchanges; F. P. Smith 
A rnoney Uleasure of magazine reader Interes，t:; W. H. JI;[ullen 
THE JOURNAL OF ACCOUl'tTAl'tCY. (Vol. LXI， No. +. Apr. 1936.) 
Socia! secu:rity: seven billion dollars a yea:'; E.目 A.Camman. 
Government accounting il1 China; f. S. N. L.副，.
JOURl'tAL OF THE AMI;RICAl't STATISTICAl， .IlSSOCIA'flOl't. 
(Vol. 3'， No. '93， Mar. 1936.) 
Consolidating our gains; W. 1. King. 
The meaning of probability; E Nagel. 
Some uses of slatistics in executive control i ，p.← L. Hayford. 
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Bases of control for industrial operation; F. E. Raymond 
The kind of introduction and executive need:; to op日 atea factory;防'.F. 
Titus. 
Wanted-industrial statistics; W. L. 7'/:日ψ.
A proposal for an integrated program for the reporting of business 
statistics to Government agencies; S， M: DuBrut， 
E百ectof N. :R， A. on the physical volume 01' pwduction ; L. I(uv;n. 
Unernployment insurance and unemployment; 1~1. C. Rorty. 
Setting up 5tate administration for unemployme口tinsurrtnce; G. A. Bo却 ers.
:Real wages of artisans in London， 1729-193o;; R. S. Tucker. 
Price stabiIity and responsiveness to changes in the price of gold; P. M 
Densen 
5tatistics relating to security markets and corporations; P. P. Gourrich. 
5igni日canceof the lending function of the FeゴeralRes町vebanks; E. A. 
Goldenweiser. 
Deposit insur，ance as an influer】cefor stabilizing the banking structure; 
M. J. FoX'， fr. 
The evaluation of the effect upon mortaIity ，t<:，tistIcs of the selection of 
the primary cause of death; H. L. DU1制!
THE JOUII.NAL OF POLITICAL ECONOMY. (¥'υl目 XLIV，="0. 2， Ap". '936.) 
The zloty， 1924-35; L. Smith. 
Free banks and corporation8: the New York uee banking act of 1838; 
B. Hammond. 
Metal resources and their conservation; R. E: vVarner. 
Jmmigration to New England， 1680-1740; C. 1(. Shitton. 
The Argentine Grain Board; S. G. Hanson 
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BERICH'rE UsER LANDWIIITSιHAFT. (Bd. XX， Ht. 4， '936.) 
Die 5chafhaltung im Betrieb der ostpreu即時cheη Landwirtschaft ; κ 
Muckenberger. 
D1E sETIIIIE8SWIRTSCHAFT. (] g. 29， Ht. 4， Ap了 1936.)
Muss der Karl:eIIbegri圧 revidiertwerden?; ;. l{ellm<er. 
Grundzuge eincs Konzernrechts; C. Fischer 
Zur Technik der Prufung des Hauptbuch..s， R.Wφ'ter 
Das Rechnungswesen der Klein- und Mittei'l:杷!riebe der Buntw"berei: 
Notwendigkeit und Moglichkeiten 5eine!" 1¥.1.9日estaltung;G. faka. 
Alte und neue Formen der Werksp~rkassen; li~ .Lamte. 
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JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UNDI i!iT'ATISTIK. 
(Bd. '43， Ht・4.Apγil '936.) 
Das Problem der nationalen Dividende; B. lsd.boldin 
Der Grundfehler der Lehre Othmar Spanns; O. Conrad. 
Kontrolle der Wirtschaft VOm Konsum her als Aufgabe der Wirtschafts・
politik; F. Huhle. 
Das Handw，汀kim neuen Reich; H. M四sch
Deutsches soziale Kriegsvorbereitung vor den"l川le!tkriege;G. Albrecht. 
SCHMOUERS JAHRBUCEI. (Jg. 60. Ht. ~. Apr. [936.) 
Die wirtschaftliche Au百assungTheodor von Bernhardis;瓦 Harr，田.
Einheit oder Dualismus des Kapitalbegriffs; 0. Zagii白.
Bismarck un.d Marokko; H. Hallmann. 
Die Ausricht:ung der landwirtschaftlicheロ P'odllktionan den Preisen; E. 
Schneider. 
DER WIIITSCHAFTSTRElJHANDEIl. (J耳・ 5， }lr. 7. April I， 1936.) 
Der Wirtschaftsprufer und die deutsche Gerrleindωrdnung; W. Acker問 ann.
Organ.Verhaltnis und Organ.Vertrag;防T. B'"c"-
(Jg・5，Nr. 8， Apr. 15. '936.) 
Zahlungsausfalle und Wirtschaftlichkeit; Me'eyt. 
Die kunftige Gesta1tung des Sparkassen-Jah~:esabschlusses; H. Raschen 
Organ. Verhaltnis ¥lnd Organ.Vertrag;下γ'.Eoch 
Steuerliche Gesichtspunkte bei der Prufung d，er ]ahresbilanzen von Aktien. 
gesellschaften u nd Genosse口schaften;ルf.J{orn. 
Zur Arbeitslage der可Virtschaftstreuhander; i Sch侵tp.
ZEITSCIIRIFT FUR DIE GESAMTE VERSICHll!iWr可GS-WISSENSCHAI'T. 
(Ed. 36， Ht目 2九April1936.) 
Die Akadernie fur Deutscheil Recht "Is 'Negbereiterin nationalsozialistischer 
Rechtserncuerung auf dem Gebiete oer Vers:lcherung; H. Ullrich. 
Der Deckungsstock und sein Verzeichnis; W. Atei. 
Die rechtliche Beurteilung der Gruppenlebem;versicherung; H. 1-Tesdorpf 
Ausgleich der Farni1ienlasten; F. Buγ-gdoてfer
Beuuachtungen aUS der Wagnisbeurteilung dE'B versicherungsarzt1ichen 
Dienstes; R. Kaewel. 
RHorrnfragen aus dern Gebiete des ""n;ic:herungswissenschaftlichen 
StudiunlS; W. Grosse 




ZEITSCHRlf'T FUR HAIIDnSWISSEIISCHAFTLJlC: HI~ fORSCHUIIG. 
(Jg. 30リ Ht・4，Apr. 1936) 
Die Selbstkostenrechnung und kurzfristige Erfolg".口町hnungin der JBaum-
wollspinnweberei; W. Ke，;/holz， 
Skontro und Giro: eine entwicklungsgeschicht.lich' vergleichende Studie; 
A. Schaffer，. 
唄1 太 ~'lJ 
ZEITSCHRIFT FUR IIATJOII~ILOKONOMIE. (13d時 nr，Ht. 1， Marz 1936，) 
Logistik und Sozialwissenschaften; O. Morge:nsl剖T/.
Bemerkungen zu den Ertragsgesetzen; K. M!r;nger. 
Das Zeitmoment in der Theor.ie des Prodllktivzir.sl珂 A.Mahr 
The long-period theory of ernployment; J. Robi叩 O礼
Preisverbundenheit bei “okonomischer Aquivale.nz ~I~ G. Lovasy. 
Dutot und scin Werk; F. K. ~4ann. 
Die Preise im Konjunkturverlauf; J. Tinbergen. 
Neuere Pladwirtschaftsliteratur und die Theorie d日 Planwirtsc-haft;H 
Zassenhaus. 
偽 蘭 画'
AN円ALESD'HISTOJRE ECONOIMIQUE ET SOCIAL]s 
(Ann. 8， NO 38， Mors '936，) 
Le n語contentementagraire dans l'Ouest aUltrIC，:¥ムn; ].P. Hutte， 
La gen色sedu syst色mecap:talist.e: grand capitali 引~'1e et毛conomietradi 
tionnelle a Anvers au XVI' siecle; E. Coornaρrf 
Nantes port du sel au XVI" siede; de la 1是gendea l'enqllete; E， Bougo如!.
REVUE DE SCIENCE ET DE I.EGISLA TlON FmAUιU:RloS 
(Tωme XXXIV， NO 1. J叩 .-Fe¥'..Mars'9.36，) 
L・impositiondes gains speculati:fs ; A. D. p，白~randir~Ye
L'impot sur le chi立red'affaires en R ussie sovi岳tique;.H. D叩 ilez，
Effets de la loi arn岳ricained'annulation de la cIause-or sur les emprunts 
岳mispar les日tats岳trangersavec clause de pa:l，竺rnentSur Ia base du 
dollar.or; G. ]eze. 
Analyses de notes de jurisprudence; G. Vedel. 
Vari邑t釘 lesBudgets et Comptes publics dans 1 'atlnuaire de 1a Soci岳民





REVIIE ECONOMIQUf: INTERNATIONA.LE:. 
(Ann. 28， Vol. 1， ~O 3， Mars 1936.) 
L'邑volutioneconomique de I'Am邑riquedu ~':;'Ll d ;ノー Durand. 
Ou en est Ia production industrieIle du petmle synth邑tique;E. K:叩mme.
Situation de Ia poIitique commerciale; .1. llfertens_ 
L'Empire britannique; E_ Pollel. 
La crise et les banquiers anglais; L. llc1'l1'leaicq. 
伊 太 和、|
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E RIVISTA DI STAl'ISTICA. 
(Anno LI， N. 3， Mar. 1936.) 
La discip1ina corporativa della produzione con particoIare riguardo al1'~ 
agricoltura; A. Serpieri. 
Lo sviluppo demografico dei maggiori cent:'i u:rbani itaIiani daIla fondazione 
del Regno ad oggi; U_ Giusti. 
Via delle Indie e via dc=l1'Italia; G. MtJrl'a，'-a 
INTEIINATIONAL REVIEW OF AGRICUlLTURI~. 
(Vol. XXVII. No. 3. Mar. 1936.) 
AgriculturaI protectionism and the agricllltural situation 1925-29; A. 
E閉 anuel.
World wheat suppIies and requirements; G， Capone. 
瑞 l西
INTERNATIONAL LAIIOUR REVIEW. (、V二 XXXIII.No. 4. Apr， '936.) 
The I. L. O. and world economic policy;ムよ.Loriωtn. 
House building， the business cycle， and Sl:ate intervention-II; L. G問 bler.
Scienti白cmanagement in a food prese:::ving establishment: the “G岳o
Factory"， Paris; H. Dubreui/ and J-ぷ Lugrin.
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